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TEKSTI EVA FORSSÉN & ANSSI MATTILA, LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU
KUVAT EVA FORSSÉN
OKM:n rahoittamassa ja TAMK:n koordinoimassa hankkeessa tuo-tettiin perustason ICT-opintoja 
verkkototeutuksina mukana oleville ammat-
tikorkeakouluille. Tavoitteena oli tuottaa 
avoimesti hyödynnettävää materiaalia, jota 
AMK:jen opettajat voivat vapaasti hyödyn-
tää opetuksessaan. Hyödynnettävyyttä opti-
moitaessa tuotettiin pieniä, 1-3 op, opintoko-
konaisuuksia. Hankkeen aikana toteutimme 
Laureassa saman kurssin kahdesti muille 
kuin Laurean opiskelijoille.
Hankkeen pääajatuksena oli vapauttaa 
opettajaresursseja edistyneempiin opintoi-
hin, mutta olennaista hyötyä saatiin myös 
opiskelijoiden mahdollisuudesta valita opin-
toja laajemmasta tarjonnasta. Saimme hy-
vää kokemusta haasteista, jotka vaikuttavat 
avoimen opetustarjonnan laajamittaiseen 
hyödyntämiseen.
Hankkeessa toteutetut kurssimme pe-
rustuivat aiemmin Laureassa opetettuun 
sisältöön, mutta hanketta varten opetus ja 




– kokemuksia 10 polkua -hankkeesta 
misestä koitui ainoa opiskelijoiden kritiikin 
lähde, eli merkistöongelmat monivalintahar-
joituksissa.
Opiskelijapalautteet olivat hyvin positii-
visia, ja rekisteröityneiden läpäisyaste oli n. 
90 %. Keskiarvo numeerisista palautteista oli 
4.4/5. Sanalliset palautteet olivat lähes poik-
keuksetta myönteisiä. Opiskelijat kehuivat 
saamaansa nopeaa ja välitöntä palautetta. 
Kurssin paloittelu viikon mittaisiin osioihin, 
joissa edettiin johdonmukaisesti helposta 
kohti vaikeampaa koodaamista, sai paljon 
kehuja. Käytetty materiaali tuki oppimista. 
Missä ovat todelliset ongelmat?
Havaitut ongelmat liittyivät enemmän 
hallinnollisiin asioihin, esimerkiksi yhteisen 
ilmoittautumisjärjestelmän puuttumiseen, 
kuin itse opettamiseen. Jo kurssin käynnis-
tyminen tuotti hankaluuksia - väärät sähkö-
postiosoitteet, myöhästyneet ilmoittautumi-
set, jakson opettajien viestien kulkeutumiset 
opiskelijoiden roskaposteihin ovat hyviä esi-
merkkejä alun komplikaatioista.
Matkalla kaikille korkeakouluopiskeli-
joille yhteiseen opintotarjontaan olennaisia 
ratkaistavia kysymyksiä edellisten lisäksi 
ovat (jos toistaiseksi unohdamme kuka ope-
tuksesta maksaa, miten maksaa ja kenelle 
maksaa):
• Miten ennakoida opiskelijoiden määrä ja 
optimoida tarvittavat opettajaresurssit?
• Miten hallita osallistuvaa opiskelijajouk-
koa?
• Miten kurssit saadaan laajasti opiskelijoi-
den ulottuville?
Usein verkko-opintoihin liitetään isot kes-
keyttämisprosentit. Hankkeen aikana vah-
vistui ajatus siitä, että taisteltaessa tätä 
vastaan on puututtava asioihin ajoissa. 
Esimerkiksi kurssin suunnittelu siten, että 
jälkeen jääviin päästään kiinni nopeasti. Jois-
sain ympäristöissä voidaan hyödyntää myös 
oppimisanalytiikkaa. Suurin ongelma kaikille 
avoimen opetuksen toteuttamisessa lienee 
yhteisen hallintajärjestelmän puuttuminen. 
Kursseista tiedottaminen, niiden tarjoami-
nen, ilmoittautumiset, hyväksymiset, arvi-
oinnit jne. Tätä ihmettä odotellessa – Pep-
piä? n
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